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勤労としてのボランティア 













































































































































いてマルクスは、周知のように、これを「抽象的人間的労働 abstrakt menschliche Arbeit」と、




































































そうなら ないようにと「社会変革も志向しなければならない」(註 16)と主張している。 
 ボランティアは、資本制の矛盾やしわよせの尻ぬぐい、公的機関の不備の穴埋めとしてあるだ
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